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Título: En torno a la calidad educativa. Target: Universidad, Maestro en todas las especialidades. Asignatura/s: 
Didáctica y Organización del Centro Escolar. Autor/a/es: Manuel López Castro, Profesor Asociado de la Universidad de 
Córdoba, Licenciado en Psicopedagogía. 
os esfuerzos que pueda hacer un país por la educación serán siempre pocos si contemplamos 
objetivamente la magnitud de la tarea. 
Son innumerables las variables que pueden ser estudiadas en orden a mejorar la tarea 
educativa, y a vincular los logros de la enseñanza con la familia y la sociedad. 
La calidad educativa tiene que ir necesariamente acompañada de dos tópicos más, necesarios en el 
siglo XXI para cualquier cambio o proceso de transformación educativa: los valores educativos y la 
oferta o marketing que podamos realizar como docentes. Ésta última impregnada de un aporte 
socioeconómico que nos permitirá apreciar mejor la continuidad con la familia, la sociedad y los 
medios de comunicación social, ya que ellos forman la trama y el contexto del sistema educativo 
formal. 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR CALIDAD EDUCATIVA? 
Existe una extensa bibliografía a la que aún no podemos referirnos que se dedica a esclarecer esta 
pregunta, aunque es verdaderamente complejo, en el sentido más tradicional consideraba la mejora 
de la calidad educativa como el resultado de la introducción de más amplios y actualizados contenidos 
y de mejores métodos pedagógicos. Es los que hemos conocido en España en poco más de treinta 
años lo que ha sido conocido como reformismo pedagógico, que ha supuesto de forma ingenua que 
con una simple modificación de planes o de prácticas educativas se iban a obtener mejores 
resultados. En realidad esta orientación estaba ligada a evaluaciones centradas en la obtención de 
resultados relacionados casi exclusivamente con la esfera de lo cognitivo. 
Un ejemplo lo tenemos en las evaluaciones recogidas en el sistema estatal de indicadores de la 
educación del Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes. Por lo 
general las evaluaciones se han centrado más en medir el rendimiento de las pruebas realizadas en las 
áreas de matemáticas, ciencias y lengua. De la misma forma el informe PISA al que nos referiremos 
más adelante centraliza la mayoría de resultados en estas áreas. 
No nos olvidamos de que en los últimos años se han introducido en estas evaluaciones las 
modernas tecnologías, impensables hace décadas, pero que no han cambiado sustancialmente los 
resultados, ligados a evaluar los aspectos cognitivos de los aprendizajes. Se han dejado atrás otros 
aspectos no menos importantes como son los que pertenecen a otras áreas del conocimiento como 
son el saber valorar, decidir, hacer, actual, ligadas a los pilares de la educación. 
L 
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CONCEPTO DE CALIDAD EDUCATIVA 
Este concepto relativamente es nuevo cuando hablamos en términos pedagógicos. Desde la 
entrada del mundo en la edad contemporánea, con la Revolución Francesa. En un principio haciendo 
hincapié en lo cuantitativo, dada la tasa tan alta de analfabetismo, para con el paso del tiempo 
favorecer lo cualitativo mejorando los niveles de enseñanza. Por lo que la mejora de la enseñanza y de 
la educación en general, debía cubrir ambos aspectos. 
Es a partir de mediados del siglo XX, acabada la II Guerra Mundial, cuando empieza a hablarse de 
calidad educativa en la literatura pedagógica. 
Según el concepto tradicional de calidad educativa, la que viene como consecuencia de de la 
introducción de amplios y actualizados contenidos y de mejores métodos pedagógicos, venía como 
consecuencia del reformismo pedagógico que suponía que con una simple modificación de planes se 
iban a obtener mejores resultados. En realidad esta orientación está ligada a evaluaciones que se 
centran en obtener resultados en el ámbito cognitivo y centradas casi exclusivamente en el área de 
matemáticas, ciencias y lengua. Al evaluar solamente éstas áreas, se dejaban al lado otras 
dimensiones ligadas al conocimiento como son saber decidir, saber valorar, saber hacer, saber 
razonar, íntimamente ligadas a los pilares de la educación. 
Al reducirse tanto el concepto de evaluación se estableció rápidamente desde los años ochenta 
correlaciones entre aprendizaje, nivel socioeconómico del alumno, y falta de autoridad docente, al 
pasar de una enseñanza autoritaria a otra más participativa y democrática, atribuyéndose casi 
exclusivamente durante años a estas causas el éxito o el fracaso escolar. 
En el mundo empresarial de hoy se introdujo el concepto de calidad total, concepto que arranca 
desde hace varias décadas y arraigado ya en la producción, entendiéndose como exigencia de elevar 
los valores de calidad en la producción de bienes y servicios para satisfacer una mayor y exigente 
demanda. La primera característica que nos surge de este concepto es la satisfacción del cliente, la 
segunda es la mejora continua de esta gestión empresarial, y la tercera, la participación de todos los 
agentes implicados en esa gestión.  
Este concepto empresarial se ha querido traspasar al ámbito educativo, que sin poder de ningún 
modo asemejarse la empresa a la educación en general, sí se aceptan ya algunos términos 
económicos en este sentido. 
ESTRATEGIAS DE MARKETING ESCOLAR 
El marketing es una expresión que cada vez oímos más sobre todo en los que nos dedicamos a la 
educación. Esta expresión puede ser sinónima de vender escuela. 
La industria y el comercio hace tiempo que desarrollan y realizan estrategias de venta pero el 
término de vender referido a la educación y/o enseñanza es relativamente nuevo, más aún con la 
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progresiva autonomía que van teniendo los centros educativos dando lugar a ofertas educativas de 
forma distinta unos de otros, llegando a tener una identidad propia, la cual hay que mantener. 
El destinatario de la acción educativa, el discente, es el cliente en el mundo empresarial. En 
segundo lugar la mejora continua de la producción lo tenemos en la gestión educativa de modo 
continuo, es decir la reforma educativa debe ser llevado a cabo por toda la comunidad educativa, de 
forma continua y con constancia. Esto implica, en tercer lugar, la participación no sólo de todos los 
docentes, sino también de todos los que forman la comunidad educativa, como son padres y personal 
de apoyo y personal no docente. 
No obstante hay que tener en cuenta que encontramos trabas: una por parte de la Administración, 
que por regla general no promociona sus centros, últimamente parece hacerlo más sobre todo en 
ofertas de Ciclos Formativos de Formación Profesional. Por otra parte, los centros educativos públicos 
no se han preocupado por vender producto y proyectar una imagen educativamente hablando, por 
aparentemente “tener las espaldas cubiertas” al ser centros públicos. Nada más lejos de la realidad 
pensando en los profesionales que trabajan en ellos. 
Los centros escolares tienen que darse a conocer por tres motivos como señala Serafín Antúnez 
(2004)7: 
1º) Romper prejuicios y estereotipos posibilitando ser evaluados nosotros mismos con mayor rigor 
y justicia. 
2º) Satisfacer el derecho que tienen los ciudadanos de conocer como funciona un servicio público 
como es la educación. 
3º) Ganar la confianza de los miembros de la comunidad escolar (también de nosotros mismos, 
profesores y profesoras en tanto que miembros de esa comunidad) y de la comunidad social. 
La clave de cómo hacerlo nos lo proporciona Isabel Cantón Mayo (2004)8: 
“La imagen de un centro o de una organización se construye por la acumulación de pequeños 
detalles que unidos nos dan la percepción de agrado, de seguridad, de confianza, de eficiencia”. 
Toda actividad de un centro educativo debe servir para afirmar su identidad. Padres, profesores y 
alumnos de cada centro deben compartir y proyectar sus normas y valores. 
COMO MEJORAR LA IMAGEN DE UN CENTRO EDUCATIVO 
Los profesores consideran más positivo la colaboración entre ellos, la  ilusión y el trabajar juntos 
que las innovaciones tanto técnicas como burocráticas que se les impongan, esta colaboración es lo 
que va a primar en la satisfacción  personal y profesional del docente, seguida de lo que van 
                                                      
7 Antúnez, Serafín.  2004. “Imagen y personalización de los centros educativos". Madrid. MEC. 
8 Cantón Mayo, Isabel. 2004. “Análisis de la realidad y propuestas para mejorar la imagen de un centro educativo” en 
“Imagen y personalización de los centros educativos. Madrid. MEC. 
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aprendiendo (experiencia) y posteriormente de los resultados académicos. Pero esta colaboración 
necesita como dice Paulo Freire (2003)9 “la presencia de educadores y educandos creadores, 
instigadores, inquietos, rigurosamente curiosos, humildes y persistentes”. Pag. 28 
Esta mejoría o innovación no tiene un punto de partida fijo. En alguna ocasión hemos leído que 
algún centro educativo comienza con “planes de mejora”, y que en algunos casos fueron distinguidos 
y premiados, incluso publicitados a través de programas educativos de nuestra televisión autonómica. 
Eran en primer lugar, la mejora de las áreas instrumentales: lectura y escritura, pocas veces, por las 
características generales de estos alumnos, el cálculo, le siguen la mejora de recursos organizativos; 
mejora de recursos personales, las nuevas tecnologías, relaciones con padres y entorno educativo, 
mejoras materiales como edificio, instalaciones, mobiliario, etc..., mejora en tutoría y orientación y, 
educación en valores. 
¿Qué se entiende por educación en valores? La educación en valores, Agustín de la Herrán Gascón 
[et al.]10 (2003) “Intenta responder a la formación que posibilita el crecimiento personal. Educar en 
valores es alentar el despliegue de la personalidad..., como una persona que tiene un fin en la vida y 
sabe, por tanto, dotarla de sentido.” 
Luego, la lucha por mejorar la imagen de un centro educativo, es una lucha por la innovación en 
general, pero con un fin concreto: la mejora de la calidad educativa dada. Que no va a consistir en la 
transmisión de unas determinadas habilidades que les van a servir en la vida, algo que también es 
importante, sino en la formación de personas, capaces de afrontar nuevas situaciones. 
Así el docente será el mediador entre la sociedad y el individuo, trazando en estos educandos unas 
metas personales y profesionales. ¿Por qué no? Que les satisfagan y sean un punto inicial para esa 
mejora. 
Cuando relacionamos la imagen de nuestros centros con aspectos docentes o de gestión o ambos a 
la vez, creemos que se debe transmitir información pública, veraz y transparente a la sociedad en 
general y a los padres y profesores en particular, siendo esta información un instrumento de 
evaluación tanto interna como externa, creando los resortes necesarios para la acreditación y mejora 
general. 
Cuando se publicó por medio de un determinado tipo de prensa la relación de los cien mejores 
colegios de España, sin entrar en la objetividad o no y de las razones e indicadores por las que se 
basaba esa clasificación, lo que llama realmente la atención de esa relación es que fundamentalmente 
se basaba en: la ratio profesor/alumno,  en los metros cuadrados disponibles para las distintas 
actividades y en la dotación de recursos educativos. La opinión pública puede llegar a pensar que la 
relación o clasificación de estos cien centros era objetiva y aplicable a todo el territorio nacional. Sin 
embargo, el informe PISA11 (2003)  , y ratificados posteriormente en el año 200612  que muestra, 
                                                      
9 Freire, Paulo (2003) “Pedagogía de la autonomía : saberes necesarios para la práctica educativa”. México, etc., Siglo 
XXI editores. 
10 Herrán Gascón, Agustín de la (2003) [et al.] “Guías didácticas para la Formación de Maestros” Huelva, Hergé editorial. 
11  http://www.ince.mec.es/pub/pisa2003resumenespana.pdf /    
http://www.profes.net/rep_documentos/Noticias/pisa2003.pdf 
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basado en tres indicadores, escritura, matemáticas y cultura científica, que España está muy por 
debajo de la media europea, por lo que esa imagen también tendría que ver con los criterios de los 
resultados del mencionado informe. Aunque de forma objetiva la imagen no tenga que ver con la 
calidad real de un centro, si tiene que ver de forma subjetiva, en la percepción colectiva que 
constituye parte de la personalidad propia del centro educativo13.   
Para realizar un informe más objetivo sobre la calidad de la enseñanza y que no  menciona tampoco  
el referido y conocido periódico nacional, sobre la clasificación de los cien mejores colegios de España, 
es el tema referido a la actualización docente y formación continua de los profesionales de la 
educación, ya que también es un indicador objetivo y medible sobre la calidad que se pretenda 
ofrecer, al tiempo que es un indicador de las inquietudes del profesorado,  ya que “siempre ha sido 
imprescindible ese ponerse al día, esa formación ocupacional, para poder mantener un buen nivel de 
eficacia y competencia en la labor profesional”14.  
La L.O.E.15  en el Cap. 1. Art. 2 “Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al comjunto 
de factores que favorezcan la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del 
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la 
experimentación, la innovación educativa...” 
La formación permanente del profesorado, dirigido al perfeccionamiento en su trabajo diario, 
asumiendo la mejora personal y profesional, sí es un criterio objetivo a la hora de hacer una escala 
dónde reflejara la calidad ofrecida en términos educativos, esta formación permanente del 
profesorado en todos sus niveles supone una actualización psicopedagógica y complementaria a la 
vez que se convierte en criterio más fiable y menos subjetivo que el criterio de la clasificación 
mencionada. 
No se trata de reflejar una guerra entre el criterio del tipo de centro educativo, ni aplicar 
procedimientos de medida sofisticados, pensamos que la eficacia de la calidad real no se mide, no 
existe una escala axiológica para ella, sino que se construye, se negocia, se práctica y se vive día a día. 
Tampoco se trata de poner buenas o malas notas ni de seguir la moda de intentar conseguir la 
etiqueta de “centro modelo”, “centro de calidad”, sino en aplicar métodos en que todos (comunidad 
educativa) estén implicados y su construcción sea colectiva. De esta forma nos insertaremos en un 
proceso de cambio y desarrollo a medio y a largo plazo donde podamos estudiar los resultados y 
poder servir de instrumento tanto para los profesionales docentes como para los observadores 
externos de esa evaluación de calidad de la enseñanza. 
No obstante la administración no confiará realmente en la autoevaluación del profesorado, a 
menos que su lucidez esté por encima de toda sospecha. (Tardif)16 
                                                                                                                                                                                          
12  http://www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/noticias/marcosteoricospisa2006.pdf 
13 Cantón Mayo, Isabel. 2004. “Análisis de la realidad y propuestas para mejorar la imagen de un centro educativo” en 
“Imagen y personalización de los centros educativos. Madrid. MEC. 
14 Imbernón, Francisco. 1994. “La formación del profesorado”. Barcelona [etc]. Ediciones Paidós. Pág. 11. 
15 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. BOE 106 de 4 de mayo 
16 Tardif, Maurice. (2004) “Los saberes del docente y su desarrollo profesional” Madrid. Narcea. Pág. 54. 
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Es necesario crear las condiciones de confianza y diálogo, ofrecer márgenes de maniobra y 
observación  de los efectos a medio y a largo plazo y sustituir la justificación por el análisis evitando la 
autosatisfacción o la autocrítica. 
En este sentido, de mejora de la calidad de la educación existe la red de centros IQEA Improving the 
Quality of Education for All, este proyecto de mejora de la escuela parte de la base de que es mayor la 
probabilidad de que las escuelas refuercen su capacidad de lograr unos resultados mejores para todos 
los alumnos, si adoptan una formas de trabajo que sean coherentes tanto con sus propias 
aspiraciones como comunidad escolar como con el plan de reforma vigente. Dice Mel Ainscow 
(2001)17, “en el proyecto IQEA, hemos descubierto que la mejora de la escuela funciona de manera 
óptima cuando se establece un objetivo de innovación, claro y práctico, que está ligado al trabajo 
simultáneo sobre las condiciones internas de la escuela”. 
La forma en que los docentes conceptúan el progreso de los alumnos, son mucho más ricas que las 
concepciones de progreso y de apoyo implícitas en investigación sobre eficacia escolar. En otras 
palabras, los investigadores y los responsables de la política educativa pueden tener estrategias muy 
claras para el cambio y la mejora de la enseñanza, pero, a menos que estas conecten con la 
comprensión de la realidad de los docentes, estará abocada al fracaso.  
Por parte de la Administración, las disposiciones educativas propuestas por el Ministerio de 
Educación español en nuestra historia más reciente (LODE, LOGSE, LOE) resaltan la necesidad de 
promover actuaciones en todos los ciclos educativos que faciliten un acercamiento entre las familias, 
los centros educativos y las entidades del entorno a fin de promover una mayor calidad educativa 
cuyos efectos no solobeneficien a los niños, sino también a los padres, profesores, a la propia 
institución educativa y a la comunidad de la que ésta forma parte. Las más características son la 
participación de madres y padres en consejos escolares y acción tutorial, así como asociaciones de 
madres y padres de alumnos en los centros escolares. No obstante, aunque padres y madres, en 
general, perciben actitudes de comunicación y de apertura hacia ellos, manifiestan a la vez, que son 
escasas las oportunidades reales que se les brinda para participar en los centros. Martínez González 
[el al.]18 
Otras veces los padres tienen esperanza de que profesores y orientadores les asesoren para tratar 
los problemas de sus hijos. Sin embargo, no siempre se les puede brindar la ayuda que ellos necesitan, 
por muchas causas, siendo una de las más importantes, la falta de formación del profesorado y de los 
orientadores para trabajar colaborativamente con los padres en la formación  y educación de sus 
hijos. 
Hay que señalar unas acciones prioritarias para promover la cooperación entre familias, centros 
escolares y entorno educativo, siguiendo a Davies (1996): 
                                                      
17 Ainscow, Mel [et al] (2001). “Crear condiciones para la mejora del trabajo en el aula: Manual para la formación del 
profesorado”. Madrid, Narcea. Pag. 14-15 
18 Martínez-González, Raquel-Amaya y Pérez-Herrero, Mª Henar (2006) “Propuestas metodológicas para una educación 
de calidad a través de los centros docentes, familias y entidades comunitarias”, en Cultura y Educación, 2006, 18  (3-4), 
231-246 
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• Incrementar la frecuencia de comunicación de madres, padres y profesorado. 
• Establecer más contactos entre ellos, informando también de progresos de los alumnos. 
• Poner en común con más frecuencia (padres, madres y profesores) las preocupaciones sobre los 
niños. 
• Incrementar acciones que ayuden a padres y madres a desarrollar funciones educativas. 
• Organizar más actividades  en los centros en las que los padres y madres puedan participar. 
• Proporcionar formación y asesoramiento al profesorado para que pueda trabajar 
colaborativamente con los padres y madres de un modo más eficaz. 
 
 ORGANIZACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
El factor que más afecta a la calidad educativa de una escuela lo encontramos en su propio 
contexto organizativo dónde se entrecruzan en un entramado distintos procesos articulados en el 
Proyecto Educativo de Centro (PEC). En él confluirá a diario el equipo directivo, el profesorado, el 
personal de administración y servicios, los padres y, en general, toda la comunidad educativa.  
Una escuela sin un proyecto educativo elaborado y compartido realmente por toda la comunidad 
educativa buscará constantemente la mejora de su oferta educativa. 
Si nos centramos en el PEC veremos que hay tres procesos que convergen en una unidad dentro de 
la organización escolar. El primero de ellos apela a la dirección de la institución escolar. El segundo de 
ellos tan importante en el aspecto docente del profesorado como en el de los alumnos y las 
infraestructuras necesarias para ejercer la función principal de la enseñanza: transmisión y recepción 
de conocimientos y experiencias (enseñanza-aprendizaje). El tercero, imprescindible también, 
referido a personal de administración y servicios, personal de apoyo, que complementan toda labor 
educativa de cualquier centro de enseñanza. 
El PEC es en realidad el ideario del centro. Este proyecto debe ser elaborado por la Comunidad 
Educativa y aprobado por el Consejo Escolar, que es un órgano colegiado, soberano y decisorio. Está 
formado por una representación de profesorado, alumnos, padres, personal de administración y 
servicios, institución local y equipo directivo del centro. El Consejo Escolar es máximo representante 
de la participación de la sociedad en la escuela, ya que incluyen instituciones de la vida política, no 
sólo del ayuntamiento dónde radique el centro ni de la comunidad autónoma, sino también por 
representantes de los sindicatos y la patronal que deberían tomar parte en la toma de decisiones 
(agentes externos al centro) junto al resto de representantes (padres, profesorado, PAS, como 
agentes internos). 
El PEC debe definir las finalidades de cada Comunidad Educativa en cuanto al tipo de persona que 
queremos formar en valores, identidad, normas y pautas de conducta, etc. No debe de ser un 
volumen enciclopédico pormenorizado, sino un conjunto coherente de declaraciones claras que 
indiquen que fines se persiguen, estableciendo el carácter propio del centro. Debe establecer 
prioridades de forma que en su redacción pueda llegar a los alumnos y pueda evaluarse y mejorar. Es 
el documento que dará unidad de criterios a la actuación de la organización escolar. ● 
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Determinación potenciométrica de fluoruros en 
pasta de dientes y colutorios  
Título: Determinación potenciométrica de fluoruros en pasta de dientes y colutorios. Target: Bachillerato. 
Asignatura/s: Química (2º Bachillerato). Autor/a/es: Antonia Cristina Martín Sánchez, Licenciada en Química. 
os métodos potenciométricos se basan en la medida del potencial 
eléctrico (respecto a una referencia) de un electrodo sumergido en la 
disolución problema, a partir de la cual es posible establecer la 
concentración de la misma directa o indirectamente. Se incluyen dentro de 
los llamados métodos indicadores, ya que no implican consumo de materia 
por electrólisis, si bien esta premisa no se cumple siempre de forma 
rigurosa, ya que existen técnicas potenciométricas en la que la medida se 
efectúa haciendo circular una débil corriente eléctrica a través del sistema. 
En cualquier caso, la cantidad de sustancia electrolizada es muy pequeña, 
ya que tiene lugar una microelectrólisis. 
La potenciometría puede usarse desde 2 puntos de vista: 
L 
